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Ngadiyatno.  Q. 100 100 105.  Pengelolaan Perpustakaan di RSBI SMP Negeri 1 
Surakarta.  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program  Pascasarjana.  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah  untuk  (1)  Mendeskripsikan ciri-ciri tata letak 
perpustakaan  di  RSBI SMP Negeri  1  Surakarta.  (2)  Mendeskripsikan  ciri-ciri 
organisasi  pelayanan  perpustakaan  di  RSBI SMP  Negeri  1  Surakarta. 
(3)  Mendeskripsikan  ciri-ciri  aktivitas  perpustakaan  di  RSBI  SMP  Negeri  1 
Surakarta.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  desain  penelitian 
etnografi.  Lokasi  penelitian  di  RSBI SMP  Negeri  1  Surakarta.  Teknik 
pengumpulan  data  dilakukan  dengan  pengamatan,  wawancara  mendalam,  dan 
observasi.  Analisis  data  menggunakan metode analisis  data  tertata  dalam situs 
untuk diskripsi.
Hasil  penelitian  ini  adalah:  (1)  Ruang  perpustakaan  memiliki  3  ruang 
macam  ruangan,  yaitu  ruang  koleksi  buku,  ruang  baca,  dan  ruang  bahan 
pengolahan  bahan  pustakan  dan  ruang  staf,  sedangkan  ruang  sirkulasi  SMP 
Negeri  1 Surakarta  masih manjadi  satu ruang dengan ruang pengolahan bahan 
pustaka  dan  ruang staf.  Penempatan  perabot  telah  sesuai  dengan fungsinya  di 
antaranya: pada ruang lobi terdapat lemari penitipan barang, papan pengumuman 
dan kursi tamu, ruang peminjaman terdapat meja dan kursi sirkulasi, lemari arsip, 
laci-laci kartu pengguna, komputer, katalog, meja dan kursi petugas. (2) Sistem 
layanan yang diberlakukan adalah sistem layanan terbuka dimana siswa dan guru 
dapat bebas memilih dan mengambil buku apa yang sekiranya mereka inginkan 
untuk dibaca.  Dalam sistem layanan terbuka ini  memiliki  beberapa layanan di 
dalamnya yang meliputi  layanan peminjaman bahan pustaka,  layanan referensi, 
layanan penelusuran informasi, layanan ruang baca. Jam layanan yang disediakan 
oleh Perpustakaan pada jam biasa yaitu Perpustakaan dibuka tiap hari kerja pada 
jam 07.30 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB pada hari normal efektif dan jam 
07.00  WIB  sampai  dengan  jam  10.20  WIB  pada  bulan  puasa.  (3)  Aktivitas 
pengadaan  buku  diperpustakaan  SMP  Negeri  1  Surakarta  diprioritaskan  pada 
buku  yang  dapat  menunjang  pembelajaran  siswa.  Dan  untuk  perawatan  juga 
pemeliharaan dilakukan dengan membuat katalog buku dan memberi label buku, 
kantong  buku,  lembar  tanggal  kembali.  Kegiatan  pencatatan  dalam  buku 
peminjaman dikelola oleh petugas pelayanan.
Kata kunci : Tata letak, organisasi pelayanan, dan aktivitas perpustakaan
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ABSTRACT
Ngadiyatno.  Q. 100  100  105.  Library management in RSBI SMP Negeri  1 
Surakarta.  Theses.  Educational Management.  Graduate School.  Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012.
The purpose of this  research was to (1) describe the characteristics of the 
layout  of the  library  in RSBI SMP Negeri  1 Surakarta.  (2) describe the 
characteristics of library service organizations in RSBI SMP Negeri 1 Surakarta. 
(3) describe the characteristics of the library activities in RSBI SMP Negeri 1 
Surakarta.
This  type  of  research is  a qualitative research design  with ethnographic 
research.  RSBI research sites  in SMP Negeri  1 Surakarta.  Techniques of  data 
collection is done by observation, in-depth interviews, and observation. Analysis 
of data using the method of data analysis are arranged in the site for description.
The results of this  reasearch   were:  (1) The room of the library has three 
kinds of space, namely the collection of books, reading space, and space materials 
and materials processing , while the circulation space SMP Negeri 1 Surakarta is 
still in  one room  with the processing of  library  materials and the staff  room. 
Furniture placement in accordance with the function of them: there are a cupboard 
in the  lobby deposit  box,  bulletin  boards  and guest  chairs, in  space rental 
circulation there  are tables  and  chairs,  file  cabinets,  drawers  of card users, 
computers, catalogs, tables and chairs officer. (2) Service sistem is a open system 
service where users , students and teachers can freely choose and pick up any 
book in which   they want to read. In the open service system has ome kins of 
srvices  include loan service of library materials,  reference services,  information 
retrieval services, reading room service. The service – hours of library  provided 
is from 07:30 pm to 12:30 pm for the  normal days and from  7:00 am to 10:20 pm 
in the fasting month. (3) activity of book supplying at the library of SMP Negeri 1 
Surakarta pocused on the text- book that can support student learning. While for 
maintenance  is  done  by  creating  a catalog  and  labeling of  books,  and  also 
making  book-bags,  and table  of date  returning.  Noting activities  abaout   book 
lending service managed by the officers.
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